























歴 史 探 訪  
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写真１：金沢市大手町の金沢総合健康センター 
ここにあった津田玄蕃邸に、金沢医学
館がおかれていた。 
写
真
２
‥
金
沢
医
学
館
の
建
物
　 
旧
津
田
玄
蕃
邸
　
大
正
11
年
に
兼
六
園
内
金
沢
神
社
向
か
い
の
現
在
地
に
移
築
さ
れ
た
。 
P.J.A.スロイス 
（医学部記念館蔵） 
－1－ 
加
 
第
 
賀
藩
は
明
治
3
年
2
月（
1
8
7
0
）に
卯
辰
山
養
生
所
を
金
沢
市
大
手
町（
現
在
の
金
沢
総
合
健
康
セ
ン
タ
ー
の
地
）（
写
真
１
）
の
旧
津
田
玄
蕃
邸
に
移
し
て
、
「
金
沢
医
学
館
」と
改
め
て
、
オ
ラ
ン
ダ
陸
軍
軍
医
P
・
J
・
A
・
ス
ロ
イ
ス
を
雇
い
入
れ
て
西
洋
医
学
の
教
育
と
患
者
の
治
療
を
行
い
ま
し
た
。こ
の
医
学
館
の
建
物
は
現
在
、兼
六
園
の
金
沢
神
社
前
の「
金
沢
城
・
兼
六
園
管
理
事
務
所
分
室
」と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す（
写
真
２
）。 
　
加
賀
藩
は
、従
来
の
藩
医
や
医
業
に
携
わ
る
者
、ま
た
百
姓
・
町
人
で
も
医
術
を
志
す
者
は
、こ
の
医
学
館
に
入
学
・
勉
学
を
許
す
と
し
て
、こ
こ
で
医
学
を
学
ぶ
こ
と
を
奨
励
し
ま
し
た
。
ス
ロ
イ
ス
は
明
治
4
年
3
月
に
金
沢
に
着
き
、早
速
、教
育
規
則
を
決
め
、
武
谷
俊
三
ら
三
人
の
オ
ラ
ン
ダ
語
通
訳
を
介
し
て
医
学
教
育
を
始
め
ま
し
た
。教
育
は
修
業
年
限
を
5
ヵ
年
と
し
て
、
基
礎
的
な
学
科（
解
剖
学
、究
理
学
、動
物
学
、植
物
学
、舎
密
学
な
ど
14
科
目
）
と
諸
分
野
の
医
学
（
病
体
解
剖
学
、病
理
通
論
、外
科
通
論
、
外
科
手
術
な
ど
29
科
目
）を
講
義
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。ス
ロ
イ
ス
の
授
業
は
厳
格
で
あ
り
、毎
土
曜
日
に
は
そ
の
週
に
習
っ
た
事
柄
を
試
験
し
て
い
ま
し
た
。通
訳
者
に
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
習
熟
を
課
し
、ス
ロ
イ
ス
の
講
義
を
習
得
し
て
彼
の
代
わ
り
に
講
義
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。 1
回
の
生
徒
は
9
名
で
あ
り
、
藤
本
純
吉
、藤
井
貞
為
、稲
坂
謙
吉
ら
が
含
ま
れ
て
、そ
の
後
金
沢
・
高
岡
・
大
聖
寺
で
の
西
洋
医
学
の
普
及
・
発
展
に
貢
献
し
ま
し
た
。医
学
館
は
入
学
希
望
者
の
増
加
に
よ
り
理
化
学
の
教
育
を
分
離
し
て
行
う
た
め
に
、
兼
六
園
内（
現
時
雨
亭
付
近
）に「
金
沢
理
化
学
校
」を
明
治
4
年
7
月
に
設
立
し
ま
し
た
。し
か
し
、
同
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
、藩
立
医
学
館
は
明
治
5
年
4
月
に
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
為
に
津
田
淳
三
、大
田
美
農
里
、
田
中
信
吾
等
は
石
川
県
に
働
き
か
け
て
、無
条
件
で
建
物
・
器
械
の
総
て
を
借
用
し
て「
私
立
金
沢
病
院
」を
開
設
し
ま
し
た
。 
　
明
治
8
年
6
月
に
は「
石
川
県
立
金
沢
病
院
」、同
9
年
8
月
に「
石
川
県
金
沢
医
学
所
」に
移
り
、同
12
年
11
月
に
は「
石
川
県
金
沢
医
学
校
」と
な
り
、隣
接
の
地（
旧
殿
町
）に「
金
沢
病
院
」を
開
設
し
ま
し
た
。明
治
17
年
3
月
に
は「
石
川
県
甲
種
医
学
校
」と
な
り
、同
20
年
4
月
に「
第
四
高
等
中
学
校
医
学
部
」、同
27
年
に「
第
四
高
等
学
校
医
学
部
」と
な
り
ま
し
た
。明
治
34
年
に「
金
沢
医
学
専
門
学
校
」と
し
て
独
立
し
て
、大
正
12
年
に「
金
沢
医
科
大
学
」と
な
り
、昭
和
24
年
の「
新
制
金
沢
大
学
」の
発
足
に
よ
り
、「
医
学
部
」と
し
て
組
入
れ
ら
れ
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
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